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1. Опис навчальної дисципліни 
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Рік підготовки I 
Змістових модулів 2 Семестр IІ 
ІНДЗ: є Лекції  20 год. 
Загальна кількість годин  150 Практичні (семінари) 24 год. 
Тижневих годин 
(для денної форми навчання): 
аудиторних 2 
самостійної роботи 2 
індивідуальної роботи 2 
Магістр  
Самостійна робота: 96 год. 
Консультації  10 год. 
Форма контролю: екзамен 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Соціум за просторовою архітектонікою складається з урбаністичної та сільської 
поселенської мережі. В соціологічному знанні специфіка перебігу соціальних процесів у місті 
та селі вивчається соціологією міста та села. Соціологія міста та села – складова галузевої 
соціології, що як наука має усталене визначення об’єкта, предмета та чітку понятійну 
структуру. Як міждисциплінарна наука, вона виникла на межі досліджень міського та 
сільського життя в історії, соціології, демографії, етнографії, культурної антропології, 
економічної теорії, політології і має на меті вивчення багатогранних соціальних процесів міста 
та села в їх реальному функціонуванні.  
Методичні поради містять тематичний план курсу “Соціологія міста та села”. Зміст 
лекцій, плани семінарських занять та завдання на самостійну роботу, список рекомендованої 
літератури, орієнтовні питання до заліку, а також методичні вказівки до виконання 
реферативної роботи з навчальної дисципліни. 
Курс розрахований на ознайомлення студентів з потужним соціокультурним пластом 
історії українського міста та села та особливостями становлення і розвитку соціології міста та 
села, її значенням для розвитку самої соціології міста та села та соціальної роботи на селі.  
Перелік і порядок засвоєння тем подано у наведеному нище тематичному плані курсу. 
Контрольні питання для перевірки знань одночасно є анотованим змістом знань з основних 
проблем, якими повинен володіти студент у межах кожної теми. 
З цією метою передбачається лише той мінімум літератури, який може дати змогу 
студенту зорієнтуватися у проблематиці, для подальшої самостійної праці у бібліотечних 
каталогах, роботі з інформаційного пошуку необхідних джерел, їх систематизації. На нашу 
думку, це дало б змогу представити у науковій формі результати відповідей на питання, що 
заплановані у розділі самостійної роботи. До кожної лекції додається список додаткових 
запитань для самостійної перевірки знань. 
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Враховуючи, що студентам читають багато фахових дисциплін, де значна увага 
приділяється емпіричному рівню розвитку соціологічного знання, у курсі “Соціологія міста та 
села” ці питання порушуються у зв’язку з необхідністю з’ясування особливостей використання 
методів збирання первинної соціологічної інформації в міській та сільській місцевостях. 
Програма даного курсу має забезпечити виконання таких вимог до знань і вмінь студентів. 
Студенти повинні знати: 
- основні історичні етапи розвитку соціології; 
- основні соціологічні концепції, що пояснюють сутність суспільства; 
- методологічні підходи до пояснення соціальної стратифікації; 
- положення основних галузевих соціологічних теорій; 
- основні методи соціологічного дослідження. 
Студенти повинні вміти: 
- аналізувати соціальні факти і явища. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредити ECTS. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Теоретико-методологічний 
Тема 1. Об’єкт, предмет, методи та мета курсу “Соціологія міста та села” 
Соціологія міста та села в системі соціологічного знання. Глобальні та регіональні 
особливості міської та сільської поселенських  мереж, укладу життя, агровиробництва, 
соціально-демографічної структури та етнокультурних процесів. Об’єкт і предмет соціології 
міста та села. Методи соціології міста та  села. Логіка курсу “Соціологія міста та села”. Наукові, 
організаційні, правові, фінансово-економічні, інформаційні та соціальні чинники трансформації 
міського та сільського життя. Взаємозв'язок соціології міста та села з іншими науками ( 
економічними, статистикою, демографією, соціальною психологією, політологією, 
правознавством, культурологією та ін.) та з близькими до неї соціологічними дисциплінами 
(соціологія праці, управління, освіти, молоді та ін.). 
Тема 2. Історія формування предметної сфери соціології міста та села 
Розкривається історія сучасних наукових уявлень про місто, про процес урбанізації, про 
історію пізнання економічних, політичних, соціальних чинників формування міського соціуму.  
Значне місце в лекції відведено історії виникнення, розвитку, конституціювання саме 
соціології міста в США, Західній Європі, СРСР, в сучасних Росії та Україні. Розглядаються 
головні теорії та концепції соціології міста ( еволюціоністська, типологічна, економічна та інш.) 
та соціологи XIX та XX ст.. ( англійські, французькі, німецькі, американські, польські, шведські 
та інш.), наукові дослідження яких сприяли вивченню соціальних проблем міста та становлення 
соціології міста ( Г.Спенсер, Е.Дюркгейм, Г.Тард, Ф.Тьонніс, Г.Зіммель, М.Вебер, К.Бюхер, 
Л.Вірт, подружжя Р.та Х.Лунд, Г.Радфільд, А.Хавлі, Д.Райсман, С.Абрамс, Р.Россі, Г.С'єоберг, 
Н.Шмідт-Райнберг, Х.Бардт, Р.Ледарю та інш.). Всебічно розкривається сучасний стан 
соціології міста в Україні та за її межами. 
Становлення і розвиток сільського господарства індустріальної та постіндустріальної 
доби. Стан аграрних відносин у XVI — першій половині XVII ст. Аграрна революція у другій 
половині XVII–XVIII ст. Аграрні реформи та розвиток сільського господарства у 60-х роках 
XIX — на початку ХХ ст. Земельні відносини і економічне становище селян на початку ХХ ст.: 
голодомори як соціальний наслідок колективізації в Центральній і Лівобережній Україні; 
сільське господарство Західноукраїнських земель. Індустріалізація сільського господарства: її 
позитивні та негативні наслідки. Агропромисловий комплекс незалежної України. 
Тема 3. Сільська територіально-поселенська мережа 
Адміністративно-територіальний устрій сільської поселенської мережі. Сільський двір. 
Сільська громада. Село і виселки, слободи, хутори. Ґрунти, клімат, екологічне середовище, 
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регіональна специфіка землекористування як чинники формування сільської поселенської 
мережі. Земельні, водні та лісові ресурси. Використання ресурсного потенціалу. Порівняльній 
аналіз умов життя в регіональному контексті. Ціннісні орієнтації сільського населення. 
Тема 4. Місто як соціально-просторовий феномен. Урбанізація та міські агломерації 
Соціологічне визначення соціально-просторового феномену як місто. Визначення міста, 
що прийняте в демографії, статистиці, економічних науках, архітектурі згідно з особливостями 
міста та функціями, яке воно виконує і які досліджуються цими науками. Розкривається 
соціальна обумовленість взаємоіснування, взаємозалежності та взаємодії села та міста, 
історична першочерговість села по відношенню до міста. Формування міських. Поняття  "міські 
землі"( всі землі, що знаходяться в межах міських кордонів), "міська агломерація" чи 
метрополіє (об'єднане, компактне, просторове угрупування поселень), "міська концентрація" та 
"урбанізація". Дві "фази" процесу урбанізації. Утворення агломерації. Концепції місто 
утворення. Концепція Р.Мерфі. Різновиди міських поселень. Різновиди передмість Місто як 
центр промисловості, науки, культури, освіти. Зовнішній вигляд міста. Архітектура. Екологічне 
становище в містах. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Соціально-прикладний 
Тема 5. Сучасна демографічна ситуація та етносоціальні процеси на селі 
Соціальна структура і демографічна ситуація села. Трудові ресурси та кадровий потенціал 
села. Зайнятість сільського населення та безробіття. Структура доходів сільської родини, 
стандарти життя сільського населення і бідність. Структура міграційних процесів сільського 
населення. 
Тема 6. Соціально-демографічна підсистема міста. 
Соціально-демографічна підсистема міста, чи міський соціум, його утворення, 
формування, різновиди, його соціальні переміщення та соціальні проблеми. Міський соціум - 
"соціальний субстрат" міського життя 
Історію розвитку соціуму у формі суспільства, великих агрегатних утворень від 
стародавніх часів до сьогодення. Структура соціально-демографічної підсистеми міста 
пояснюється на прикладі ймовірної соціотехнічної "карти" міста. Необхідно вказати на декілька 
базових показників, які мають першочергове значення в дослідженні суб'єктів міського 
соціуму.  
Тема 7. Соціальна структура, стратифікація та мобільність міста та села 
Соціальна структура та соціальна стратифікація міста села. Верстви та соціальні групи. 
Висхідна та низхідна мобільність міського та сільського населення. Стратегія відродження 
соціальної сфери та анемічні тенденції. Аграрні реформи як чинник трансформації соціальної 
структури села. 
Тема 8. Економічна соціологія села 
Соціокультурні особливості становлення землекористування в Україні. Охорона 
сільськогосподарської праці та соціальна екологія села. Порівняльний аналіз мотивації до 
індивідуальної та колективної сільськогосподарської праці. Соціологічний аналіз форм 
власності та господарювання. Правові засади та економічні чинники роздержавлення та 
приватизації власності: середні та індивідуальні підприємства. Формування національного 
аграрного ринку і проблеми продовольчої безпеки України. Фінансово-інвестиційні механізми 
ринкового регулювання агровиробництва. Диспропорція ціноутворення у промисловості та  
сільськогосподарському виробництві, шляхи її подолання. Земельні, водні та лісові ресурси. 
Агропромисловий комплекс та його виробничі підсистеми. Соціологічні проблеми оптимізації 
управління та соціального захисту на селі. 
Тема 9. Умови та рівні життя в місті, побут та соціальний захист міських жителів. 
Розкривається сутність міського способу життя, рівень, стандарт життя, уклад життя 
,стиль життя, якість міського життя.  
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Забезпеченість всього міського населення матеріальними, духовними, соціальними 
благами, необхідними для життєдіяльності називається добробутом. Матеріальні блага. Рівень 
розвитку і забезпеченість матеріальними благами.  
Структура міського побуту може розглядатися з точки зору співвідношення: 
матеріального і духовного; громадського і індивідуального; видів затрат часу і діяльності, 
типів соціальних об'єднань і спілкування. У різних класів і соціальних груп в місті складаються 
різні форми побуту. 
Розкрити сутність таких соціальних показників по відношенню до міста як: потреби 
міських жителів, умови життя, побутове та соціальне забезпечення, споживання, умови життя, 
житло, вільний час, дозвілля, життєві плани міських жителів тощо. 
Тема 10. Соціальна сфера, уклад сільського життя та традиції народної культури 
Поняття “соціальна структура села”. Соціальна інфраструктура села. Механізм 
реорганізації об’єктів соціальної інфраструктури. Правові аспекти функціонування сільських 
населених пунктів. Власність як основа формування господаря на землі. Розвиток земельних 
відносин у період адаптації селян до ринку. Проблема суб’єкта соціального захисту. 
Глобалізація соціальної сфери села та трансформація укладу сільського життя. Народна 
культура і духовні цінності селянства. Відродження народного мистецтва, культурних традицій, 
релігії. Становище сільської інтелігенції. Соціальні проблеми сільської родини. Становище 
сільської жінки. Проблеми дитинства та сільської молоді. 
Тема 11. Соціальні наслідки ринкової трансформації агровиробництва 
Узагальнення світового досвіду відродження сільського господарства. Соціально-
економічні та правові засади відродження агровиробництва в Україні: формування законодавчої 
бази та правової культури, науково-технічне, економічне забезпечення агровиробництва, 
формування цінового паритету в ринковому середовищі. Соціологічні проблеми оптимізації 
управління життєдіяльністю села. Стан виконання програм пріоритетного розвитку села та 
соціального захисту на селі. Проблема суб’єкта соціального захисту на селі. 
Тема 12. Соціологічні проблеми села 
Міграція сільських мешканців до міста. Рурарізація як процес оселянення міста. 
Мотивація міграції сільського населення. Причини міграції: професійні, навчальні, побутові, 
престижні. Селянин як трудовий ресурс міста. Теорія аномії Є. Дюркгейма та Л. Арта. 
Тема 13. Екологічні проблеми міських агломерацій. Екологізація міського 
середовища 
Екологічна підсистема Екологічні підсистеми міста Екологічна криза  
Екологічна діяльність базується на відповідних екологічних потребах і здібностях людей 
у створенні сприятливого природного середовища проживання. В ході екологічної діяльності 
люди вступають в різноманітні екологічні відносини конфліктного чи гармонійного характеру. 
Організаційне оформлення екологічних відносин разом з екологічною діяльністю, що 
генерує їх, здійснюється в екологічних інститутах суспільства, союзах, комітетах, 
міністерствах. Всі вони можуть бути поділені на державні та громадські.  
Екологічна криза  є наслідком дисгармонії в розвитку природи і суспільства, порушення 
узгодження соціальних і природних закономірностей. Ефективна організація екологічної сфери 
міста передбачає розробку екологічних програм короткострокового, середньострокового, 
довгострокового характеру. 
Тема 14. Український селянин за результатами соціологічного моніторингу 
Формування нових особистісних якостей людини сучасного села. Реформування 
соціальних відносин та формування на селі нових особистісних якостей українського селянина. 
Соціально-психологічні проблеми адаптації селянства до ринкових умов. Динаміка цінностей в 
українському селянстві. Життєві цінності та очікування селян. Рівень довіри до соціальних 
інституцій. Інститут сім’ї в умовах перехідного періоду. Показники соціокультурної 
ідентифікації селянства за віковими категоріями. Ставлення селянства до аграрної реформи за 
даними соціологічного моніторингу. 
Тема 15. Українське село в координатах соціологічного погляду 
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Властивості сільського жителя. Типологія сільських поселень. Українські соціологи Л. 
Шепотько. І. Прокопа, О. Максим’юк про 12 типів сільських поселень. Соціально-політичні, 
економічні процеси, що сприяють розвитку традиційного життєвого укладу українського села. 
Адаптація українського села до нових соціально-економічних умов. Міграція сільського 
населення у місто. Позитивні зміни в українському селі. Реформа аграрної сфери в Україні.  
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Таблиця 2. 













1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль І. Теоретико-методологічний 
Тема 1. Об’єкт, предмет, 
методи та мета курсу 
“Соціологія міста та села” 
13 2 2  1 8  
Тема 2. Історія формування 
предметної сфери соціології 
міста та  села 
10 2 4   6  
Тема 3. Сільська 
територіально-поселенська 
мережа 
11  2  1 8  
Тема 4. Місто як соціально-
просторовий феномен. 
Урбанізація та міські 
агломерації  
11 2   1 8  
Змістовий модуль І. Теоретико-методологічний 
Тема 5. Сучасна демографічна 
ситуація та етносоціальні 
процеси на селі 
8     6  
Тема 6. Соціально-
демографічна підсистема міста. 
9 2 2  1 6  
Тема 7. Соціальна структура, 
стратифікація та мобільність 
міста та села 
11 2 2  1 6  
Тема 8. Економічна соціологія 
села 
10 2    6  
Тема 9. Умови та рівні життя в 
місті, побут та соціальний 
захист міських жителів. 
11 2 
 
2  1 6  
Тема 10. Соціальна сфера, 
уклад сільського життя та 
традиції народної культури 
10 2 4   6  
Тема 11. Соціальні наслідки 
ринкової трансформації 
агровиробництва 
8  2   6  
Тема 12. Соціологічні 
проблеми села 
9    1 6  





Тема 14. Український селянин 
за результатами соціологічного 
моніторингу 
9 2   1 6  
        Тема 15. Українське місто 
та село в координатах 
соціологічного погляду 
9  2  1 6  
Усього годин 150 20 24  10 96  
 
 






Тема 1. Об’єкт, предмет, методи та мета курсу “Соціологія міста та села” 
1. Предмет та об’єкт соціології міста та села. 
2. Структура і функції соціології міста та села. 
3. Методи соціології міста та села. 
4. Чинники трансформації міського та сільського життя. 
2 
2 
Тема 2. Історія формування предметної сфери соціології міста та села 
1. Становлення і розвиток сільського господарства 
індустріальної та постіндустріальної доби.     
2. Аграрна революція у др. пол.. XVII–XVIII ст.  
3. Аграрні реформи та розвиток сільського господарства у 60-х 
роках XIX - на початку ХХ ст 
4. Критика сучасного міста та образ ідеального в творчості 
соціалістів-утопістів ( Т.Мор, Т.Кампанелла, Д.Верес, П.С.Мерсе, 
Р.Оуен, Ш.Фур'є, Ф.М.Буонаротті, Е.Каба, Е.Беламі); 
5.  Марксистські погляди на місто. 
6.  Агропромисловий комплекс незалежної України. 
4 
3 
Тема 3. Сільська територіально-поселенська мережа.  
1. Адміністративно-територіальний устрій сільської поселенської 
мережі.  
2. Сільський двір. Сільська громада.  
3. Використання ресурсного потенціалу. 
4.  Ціннісні орієнтації сільського населення. 
2 
4 
Тема 6. Соціальна структура, стратифікація та мобільність міста та села. 
1. Соціальна структура та соціальна стратифікація села.  
2. Соціальна структура та соціальна стратифікація міста.  
3. Верстви та соціальні групи.  
4. Висхідна та низхідна мобільність міського та сільського 
населення. 




Тема 7. Економічна соціологія села  
1. Соціокультурні особливості становлення землекористування в 
Україні.  
2. Соціологічний аналіз форм власності та господарювання.  
3. Стратегія відродження соціальної сфери та анемічні тенденції. 
4. Соціологічні проблеми оптимізації управління та соціального 
захисту на селі. 
2 
6 
Тема 9. Умови та рівні життя в місті, побут та соціальний захист міських 
жителів. 
1. Методологічні проблеми комплексного соціального та 
економічного планування.  
2. Місто як соціокультурне явище історичного процесу. 
3. Місто: проблеми соціального розвитку. 
2 
7 
Тема 10. Стратегія відродження соціальної сфери та анемічні тенденції. 
1. Соціальна інфраструктура села.  
2. Правові аспекти функціонування сільських населених пунктів. 
3.  Глобалізація соціальної сфери села та трансформація укладу 
сільського життя. 
4. Відродження народного мистецтва, культурних традицій, 
релігії. 




Тема 13. Екологічні проблеми міських агломерацій. Екологізація 
міського середовища 
1. Погляди екологічних основоположників на міські процеси. 
2. Роберт Парк: пропозиції по дослідженню поведінки 
індивіда в умовах міського середовища. 
3. Л. Вірт: урбанізм, як спосіб життя. 




Тема 15. Українське місто та село в координатах соціологічного погляду. 
1. Типологія сільських поселень.  
2. Українські соціологи Л. Шепотько. І. Прокопа, О. Максим’юк 
про 12 типів сільських поселень. 
3. Адаптація українського села до нових соціально-економічних 
умов. 
4. Міграція сільського населення у місто. Позитивні зміни в 
українському селі. 
5. Реформа аграрної сфери в Україні. 
2 
 Разом 24 
 
 
5.Індивідуальні завдання.( Написання рефератів, есе). 
1. Соціологія міста та села в системі соціологічного знання. 
2. Соціальні функції та структура курсу соціології міста та села. 
3. Основні соціологічні концепції міста 
4. Місце соціології села в системі соціологічного знання. 
5. Становлення та розвиток сільського господарства постіндустріальної доби. 
6. Класичні моделі міських сегрегацій. 
7. Аграрні відносини у XVI — першій половині XVII ст. 
8. Соціальний зміст аграрної революції у другій половині XVII–XVIII ст. 
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9. Правові акти аграрної реформи у 60-х роках XIX — на початку ХХ ст. 
10. Земельні відносини та економічне становище селян на початку ХХ ст. 
11. Індустріалізація сільського господарства. 
12. Агропромисловий комплекс незалежної України та його основні виробничі 
підсистеми. 
13. Структура адміністративно-територіального устрою сільської поселенської мережі. 
Принципи планування міського розвитку. 
14. Соціальна поляризація в місті. 
15. Глобалізація і міста. Глобальне місто. 
16. Соціальна структура та демографічна ситуація сучасного села. 
17. Трудові ресурси та кадровий потенціал українського села. 
18. Міграційні процеси сільського населення. 
19. Соціальні процеси в умовах перехідного періоду та економічні тенденції у соціальній 
сфері. 
20. Концепція культурно орієнтованого розвитку міста. 
21. Структура міста 
22. Основні риси розвитку сільського господарства постіндустріальної доби. 
23. Характеристика аграрної реформи в XIX та на початку ХХ ст. 
24. Структура адміністративно-територіального устрою сільської поселенської мережі. 
25. Ефективність використання ресурсного потенціалу (земельних, водних та лісових) 
26.  Місто як соціальний текст 
27. Соціокультурні особливості становлення землекористування в Україні. 
28. Основні проблеми охорони сільськогосподарської праці та соціальної екології села.  
29. Визначення «міського способу життя». 
30. Соціальні відносини, соціальні конфлікти та політичні процеси в містах. 
31. Соціокультурний потенціал та інформаційне забезпечення міського середовища. 
32. Порівняльний аналіз мотивації до індивідуальної та колективної 
сільськогосподарської праці. 
33. Типологія сільських поселень. 
34. Українські соціологи Л. Шепотько. І. Прокопа, О. Максим’юк про 12 типів сільських 
поселень. 
 
6.Методи навчання. Під час вивчення курсу передбачається застосування активних 
методик організації навчального процесу на основі проблемно-пошукового методу при читанні 
лекцій і проведенні семінарських занять. 
 
7.Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен 
 
8.Методи та засоби діагностики успішності навчання Специфіка викладання курсу 
полягає у використанні двох видів контролю: поточного і підсумкового. 
Поточний контроль включає в себе: 
- тестування – така форма контролю дозволяє перевірити загальну підготовку студентів до 
кожного заняття, проводяться регулярно на вибірковій основі; 
- опитування – проводиться з метою виявлення вміння студентами оперувати вичитаним 
викладачем матеріалом, відповідати на додаткові питання, проводиться регулярно на вибірковій 
основі; 
- самостійна робота – така форма контролю дозволяє виявити вміння чітко, логічно і 






9.Розподіл балів, які отримують студенти 
 Таблиця 3 
 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульни
й контроль 




Модуль 1 Модуль 2 
ЗМ 1 ЗМ 2 К. р. № 
1 


























4 6 4 4 4 4 6 4 4 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів 










90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 





10. Питання до екзамену 
1. Соціологія міста та села в системі соціологічного знання. 
2. Об’єкт, предмет та методи соціології міста та села. 
3. Соціальні функції та структура курсу соціології села. 
4. Місце соціології села в системі соціологічного знання. 
5. Становлення та розвиток сільського господарства постіндустріальної доби. 
6. Аграрні відносини у ХVІ ст. 
7. Соціальний зміст аграрної революції у другій половині ХVII–XVIII ст. 
8. Правові акти аграрної реформи у 60-х роках. 
9. Зміст доктрини стратегії відродження соціальної сфери села. 
10. Аграрні реформи як чинник трансформації соціальної структури села. 
11. Основні чинники формування сільської поселенської мережі. 
12. Соціологічний аналіз форм власності та господарювання. 
13. Зміст понять “соціальна структура ” та “соціальна інфраструктура села”. 
14. Основні об’єкти соціальної інфраструктури. 
15. Специфіка використання соціологічних методів у межах соціології села. 
16. Верстви та соціальні групи сільського населення. 
17. Висхідна та низхідна мобільність сільського населення. 
18. Головні прояви процесу урбанізації в Україні. 
19. Основні проблеми охорони сільськогосподарської праці та соціальної екології села. 
20. Агропромисловий комплекс та його виробничі підсистеми. 
21. Функції власності як основи формування господаря на землі. 
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22. Вкажіть значення народної культури і духовних цінностей селянства у відродженні 
України. 
23. Сучасні проблеми соціального захисту сільського населення. 
24. Основні соціальні проблеми становища сільської родини. 
25. Характеристика соціального становища сільської жінки. 
26. Основні проблеми дитинства та сільської молоді. 
27. Специфіка використання соціологічних методів у межах соціології села. 
28. Засоби адаптації методів соціологічного дослідження до потреб соціології села. 
29. Напрями використання соціологічних методів у дослідженні актуальних проблем 
соціології села. 
30. Охарактеризуйте основні етапи розвитку вітчизняної та зарубіжної соціології села.  
31. У чому відмінності міського та сільського способу життя? 
32. Проаналізуйте процеси в сучасному українському селі. 
33. Особливості урбанізації в Україні. 
34. Сучасне місто як об’єкт соціологічного дослідження. 
35. Сучасне село у соціологічному вимірі. 
36. Теорії урбанізму та їх евристичні можливості. 
37. Позитивні зміни у розвитку українського села. 
38. Типології сільських поселень. 
39. Трагедія українського села у 30-х роках ХХ ст. 
40. Урбанізація як тенденція розвитку поселенської структури. 
41. Соціологічні дослідження соціальних переміщень, способу життя. 
42. Соціально-демографічна структура населення українського села. 
43. Проблеми та суперечності сільського способу життя. 
44. Процеси реміграції у 80–90-х роках ХХ ст. 
45. Структура адміністративно-територіального устрою сільської поселенської мережі. 
46. Ефективність використання ресурсного потенціалу (земельних, водних та лісових). 
47. Соціокультурні особливості становлення землекористування в Україні. 
48. Основні проблеми охорони сільськогосподарської праці та соціальної екології села. 
49. Порівняльний аналіз мотивації до індивідуальної та колективної сільськогосподарської 
праці. 
50. Характеристика структури доходів сучасної сільської родини. Стандарти життя 
родини. 
51. Земельні відносини та економічне становище селян на початку ХХ ст. 
52. Індустріалізація сільського господарства. 
53. Голодомор в Україні 30–40-х років ХХ ст. 
54. Фактори урбанізації. Урбанізація на сучасному етапі розвитку міста. 
55. Види і ролі сучасних міст в Україні. 
56. Концепція культурно орієнтованого розвитку міста. 
57. Класичні моделі міських сегрегацій. 
58. Житло, як форма соціальної нерівності в місті. 
59. Соціальна поляризація в місті. 
60. Визначення «міського способу жиння». 
61. Найважливіші компоненти культурного середовища сучасного міста. 
62. Архітектура як форма вираження соціальної суті міста. 
63. Основні  підходи  до  управління  соціальною  політикою  в  місті:   комплексне  і 
персоніфіковане споживання. 
64. Місце міста в загальнонаціональних політичних процесах. 
65. Участь населення в міській політиці. 
66. Основні форми міських спільнот. 
67. Принципи планування міського розвитку. 
68. Комплексний план міського розвитку і стратегії розвитку міста. 
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69. Основні елементи і функції міського середовища. 
70. Основні принципи планування розвитку міста. 
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